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nr. A rdt~th 1/ . Rmmons 
' I hl' U n i\'cr~i l)' '.> projt.>f tCd nudc:ou rc,C;aJ'(_h t C:tctnr, 
m:td c flt)!'l.\ible br :t $ L2£,0.oou .. ~ate ;tpprupt•ialinn, 
\\'ill be \lircn~l by Dr. t\nhth II. Enun•>th. mu lea•· 
:.c ien li.,t :11 the Unher;siL)' u£ Michigan. In ttdtlition 
10 l.x:ing Dir<.'('tor of tht: Uni,·chiL)' Re'i(::tf('h R.:-
actor Fac ility, l>r. J::nmHm' will h:n•t.· lilt' title of 
~t v.<Jc iatc pruf~s. .. or of cht•m k~d en~int-.._·rin~. H l' a ... 
.,liiHc<l hi.\ clu tit"" last nu)rHh. 
In · ~•rm he W:t.\ cm pl<~)'t"ll h)' the Phoc·uix Pu•jcn 
of the Uni,·ct':<> it)' of Michigan In :t~i~t in clc:-.iJ,tfli ng 
t he P hoenix LaboraiOI )' anti the Fo rcl 1'\u rlc;u· Rt'-
:trwr ~• t the Uni, crsit y of i\lichig;tn, :md has , imc 
hcx-n l:tbnr:twry i~Upeni)or. The ford Nuclc:tr Reanor 
i:. :<.imibr in ,j,c :u1cl po\\'tl' to the nudc:tr n::H 1m 
pl:uw ccl fur the Univcr:,i l)' of 1\lis-.ouri . 
. \ 1 r-.Jissouri l)r. Emuwns h'ill be re ... pnn,ihlc fo t' 
1hc dcsi~n ;unl .:;pccifiratiuns nf the rc.•;u·tc-.r in,talla· 
linn. He will ovcrset: 1hc pu rdt:tsc :uul c'Oihtnulio u 
of 1hc re:H'IOr, ::.nd will be dirc.YI1)' in c'h:11 gc nf :til 
rc-.c:m ·h and insll'uction::. l usc....., uf the rc"t':nTh re· 
actOr . 
• \n :uh•i .. ur) commiuee made up of pcrsotl\ from 
th e v:u i(nt.; fi C'Icls of science :u 1hc Uni\'Ct'\it) will 
:td vhc :nHI OOil$Uit willt 1he dit'<'f'Wr in m:nu.·r· ... rh:u 
rtl:uc 10 nuclear re->c;u·th. 
Or. Enunoth was t·ecorn.ncuded 1u tlte l) re ... itkut uf 
llu.: Unive,_•,;sil) iiiHIIhC no:ml uf C:ur:t t UJ~ by a f:u u ll \ 
Re..e:u·dt R e;t('IOI' Committee u( which n eau I l uhct 
0. Croft or the College of F.n~inecring j.., Chait m:u~. 
Ollu•r members :tre l)r, F.ugcne 1\. Hensler. :")loll{ i:n c 
pn>fc:.. .. nr or j>hy~in;: l)r . R:t)' IIUtll<l [ . Pc(l.., ~t( l ing 
De::tt~ ur tilt' (;r:ulu:ttc SC"hool: Ur. (;wil)'lll S. l.ntl· 
wick. ;tl).wci:tte Dc:a n ,1r 1lu: SC"Itool nf .\h:dicine :11ul 
pmrn~w of t:u.lioltl).'!;)' ancl ch;tiun:m of the tlt'p :ttt · 
mc:m: O~.:an W . Fr:tnci~ f.n~lhh of tht Culle~c nf 
. \ 1'1" :11td Sdencl·: :tnd ,\ oinj:; l'l'tsidc tll 1 .OIIJ.tWt:ll, 
\dto i, o~,·:ut of the Coll<.-ge of .\ gricu lun c :111cl l)i· 
l'~tur uf thl· ()i\i'}imt uf .\ gricultural Sc.iencc,. 
"We arc p~tnicul:trl ) ~lcligh tetl th:tl Dr·. Em tnhll\ 
h~t) :tcceptetl this r~pon~ibil it)' :11 ehe Un i\'('r ... it)' of 
:O.I i~nuri.'' Dc~n Croft ~aid , '"becau:se of hi '} c_·xtr('mclv 
\':tlu:tblc t:XJX:ricncc in the tlesi~n and Uf'K't:ttion . ;( 
t he re.)cmch reactor at the Uni\'cr~il)' ur :\ l id ti~:w. 
That uuivc;rsit)' has :t multitude o( science d e part· 
ment.~ using the radli tics nr a rcse<n'Ch re:u::eur. :u HI 
thererot•c Dr. F.mmMt.._. has h:ul ccmsidcr:d>le cxperi· 
c nce in di•·cctitlg the u sc of :1 rc:trtor ror reM::nc h in 
:1 \'<tTiCt)' or fields Sim ilar 10 thu:se CXbling al thi' 
Uni\"c~il)'·" 
'The Ccneral As.<~cmbly hill :tppropriatin~ s t:tte 
funds fo r the reactOJ' w~•s signed l:m June br Gov. 
J:uuc:s T. Hla ir . .J r. In addition to the St:•lc funds tfte 
Universit y cxpens to obtain m:uching funds from 
Federa l govcmment ;md priv:n c .)ou rccs hdorc fina l 
decisions on the I'C:u:t(n· proj<.'Ct arc matle. Ultimate ly 
ic will become a S3,ooo,oon cc:tchinJ.; and r<.'$(':trch 
facilil)' · \\'ilh the appo inlmen t of l)r. Emmou .. :tni"c 
p l:tnning of the project will sr:trt, J)ean Cwft .)::.id . 
II is expected to lake ahoul a year w prcp:trc th e 
pl:u1s :md specifications fnr 1hc re:tCtoJ' f<tC"il i ty. ~lfld 
w fC(_'Ci\'C bids on the lahor.11my. according tn nc~n 
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C.wh. \nurlu:r ~(';.r ,,jiJ 1M' u.,-.t.·tl au cum1>leu.~· 1he 
'llfUCIIUt IH hcJU~ 1hc f..uilil\. 
I ht btut.ht tJr ch .... • te;u wr 14) tht II("~'J'Ic.- of \Ji,'IOuri 
.HUJ or tfw l'tHitc u;ation j, iutli~.unJ h), I he,_• hdth of 
• t·~·outh outd tt:achiug i1 \dll upc•u 01 ('\p.uul at the 
l lfliH•t,it). !'wmc uf thu'C' lwlt" .ut• ~ou linbiulog}: 
ntal igu,uu cli't.'•l'>t''>: tl .tC\'1' ~wd it•, iu thu~' .IIHI ror in· 
fhhlt i.d .•ppl i(.l l inns: r.ttliuaCiiH· i~UHJ~'' in soi Is: 
r:uliu.1C the• d:unage lO tolht t m 1 iw1 .tncl imlu,tri:al 
lllolh'l i .• l .. ; t .uli.tl icu1 ph)'ie' otud c ht•mi't t \: 1 atli;ll ion 
'-1fn~; ~flttlic efi(Xh of r.uli.uiuu uu pl.uH ;md 
:HiitU.tl IHt•; metotboli .. m in pl.uth .mel ;minl•th; nu· 
dc:.u f.tllout .. nd Linc.ln.<tl ht·.•hh J»ublc m .. ; ptoblcm~ 
of nmh:.tr \\,1\te tlispo~.tl: ">t."\\.lkt' u~:.etmcnl: nuclear 
tc.ac lor thc."o'1 ;md opcr.uiun, nudC'.It power plarus 
:tml IIH.·ir :.111:\ili;tf) (."(JUipntt-•tll; the U'IC or thermal 
lle"U i fUih to determine 1he ptopcrt il'' or m:Hier. 
11 i ~ <.OII.)idcrcd c.cn~d tl b) 1lu: llni\ c'l'it) th:u 1hc 
r cM::n c h rc:tclor will : M;I\'C :h n ~eimulu& w research 
i n ~c i t•ru c :tnd engineering for lite Univc.•nil y :m c.l £or 
lhh M'Uion Of lhC 00Ulllr) in !I 1111111bcr of W3)'S: 
pt O\ idc UHJtlcm rotcilil ics for 1hche now on the staff 
10 tuulruod:c tes("arch probl<"nu thou .uc ci1her im· 
l)()biblc or clifficuh 10 do 01 htt'\\ i,r; ttntl to attract 
:uul 10 l tt;ain \igorous :and comp<.·tcnt )OUilg men 10 
IIW! \l:lf£ or the Uni\·el").il) :tnd to thto ttudcnt bOd}'; 
rum ide the Unhenit) with lht opportunit} to assist 
imhhttie'i o£ Mh.souri and ndghboring nates in the 
solu tion or their p t·oblcms :wiociated with the growing 
:•pplicllion or nudc:tr r:tcili ti~,; ~1\e ol'i :1 roca l point 
i n 1h1.· n :•irling or scicntist'i allCI cngincc1s in ;t rc· 
lrUi\'t'l)' IICW field or S IUtfy. 
'l"ht.• :ul\':mt:tgeous location nf lht• llu het .. il)' in the 
cencc•· of ,\J issouri 1nak6 llti .. in .. tiun iun l''J><."("i:l ll ) 
~uilc.'CI to become a major mu lt·.u tl''l'ouch center. 
,,,.,), l~u-,.itlent Elmer Ellis. II i, the- nnl~ unhe-rsit) 
\\·iehin .t -~-c)(..rnilc r.uliu, th.tt inc lucie\ \UCh :. rom. 
J}ft·lt· (u•ltl o£ L.nowledgt. ccac hins.: .mtl rt....._•.ttc-h on 
flllt' f,llltj)U\. h is in :1 nuod olll'ol ,Uill-'tl h\ )pace 
~ancl \.lfl't) (ntbitferation, (m lht· fcJII,Hiuu u£ :1 re· 
acuu. )t'l mu,t fl)tl\tnientl) pi.ICxd lm :llCl'"'i b) the 
m.lll) :tgti< ultul·:tJ, cht.·mitotl, JK'IIIllt•lutl, (nod :.. nd 
utht•r iiUIII\I tic .. uf :\ li-. .. cmri. 
"In :•dcliliou, Elfi~ Fi..,d wl C::tiiH'I llm pil:•l j, 
nt:Ub)' irl \.lllumbia :111d Wtlttftl fuu.J the· tCii(·IOr 
(:t<iJi l it·~ <I v;&JuabJe :lSS(•I in ih 'lllldit•, ,llicl llt'oltlllCIIL 
of C.lllt't'rous glowth,.," Dr. FIJi, ... 1icl. "On the Uni· 
Hhit) UlllJ>th itself j., the 11('\\, IHCI'CI('Itl ~ledic:~l 
Ctrucr \\'ilh it\ Schoof o£ \ltdicine omd IIOSJ)ital 
-,cning the people or the tlllirt \I,IIC, olll OULStanding_ 
agriuthur .. J college enga~d in untc.·.uing 1(")('3tCh 
and ceathing: and other iChool, ::ami u,lleges con· 
cc• ncd with :til the varied :l'Jiell~ of \l.icun:." 
The broadtst usc of the te:u tur'<~ t:..cilitits will be 
£or l ite production or :tfl ifida iJ )' tadiuacti\'C ma. 
tc•·inls. anti especially ··.)hort· lh·c~d" isowpcs. which 
have ()ccomt one O( SCience's lllOSl \ C I ~iHi lc tools for 
h;t ~ic :t ntl applied research. Radio:lcth·c i~olOpes h ave 
:HI iur111ittl) \'aried use Lh:at range .. from the diagnosis 
nr trr.oment or diseases 10 the dcttnnining o£ the 
(()(HI rc<1uitcmc-ms 2nd food rnmenion or pl:uus or 
the dct('(fing or fl2\\'S in nuchintq. 
T . lim Iff')' l'ullol'k 
'Friends of Library" formed 
.\ 11(.'\\' UIJ(,IIIi l.l tiUII tO <ltf\';111((.' lht-• \\'Cff;uc of lhC 
Uuht·c,it} l.ilu ;uy is o pening i1-. clc;cu, wide tu all 
wh•• haH' :111 ilut· rc.·'> l in :ldtli ng 10 tht.· ((ll:tlif)' ;md 
~ilt nr l h l' l.ilu .tt)"s l i 'i l in~. 
"FJ ic•ruJ, uf t he lJn hcr\\il) of .\l i .... ouli Lib~;u )' is 
the n.unc ul the..• tetellll) OJ"g;tni1etl ganul>· M1'" Gt-otge 
.-\. Ro1i<·r of Jcfft•Mn Cil) h ';tS dt'< cccl president. 
01hcr o!rt(CI"\ oare T. 1-lanle\ l'ollorl of ')t. J...oui-". 
\ict'·pthicleru: otnd f)r. Lewi; .\theuun, pm£C'\.~r of 
hi..tOt). 'lt't rca.•r). 
.h ,t.alt"CI in the constitution. ''T he put po~e or the 
Frierld, ,h;~IJ be to ma intain :tn :\o.,\fxi;u ion nr ptr· 
~Oih inlt.' lt'IIC.:d in book~ ;uul in lht· U ni\'t'l'~il) or 
r-. ri .... uw i l.ibt:u y; Lo assist i n hl'i nging 10 chc Uni· 
\'tnilr ur t\li~otni imponant lihl';tr)' llllll(' l' iak bot h 
ntanlhC iipl'i ,tntl books.'' 
~lt·mht•t.. nf the group will 'li'l \ 'C ·'' "\COlli, .. in 
Lee ping cht• l.ibt.ll y in£onnecl u£ impm t.uu m.tte• ia l 
\\hich m.l\ bc.'<c)me .c\ail:lble In th<.· l.iht.H) dtht-1 h) 
gih ur puu h.J\t'. Cmulitions o£ membc.·• .. hip ;ate" ithin 
rc.·ach ur ... , tl )One and are outlinctl nn the opposite 
JKige. I ht'•t• .ue mole dt3n -1••• -.wh mg.wi1.11ions 
lhrctugltcnH :XiU ih \ meric:t. worLiug wilh puhlk, in· 
'lllilutional .nul prhatc rc'>C:llTh lih1.11 it•!!. 
I ht.• ~ l i .... Hut i organ i1:Hinn will ha\r :tn op<m 
hnu,._· :uhl tlitmct meeting thi" 'I" in~. wit h I'H.•, idcnc 
Efmt-'1' FJiio; :t, tht• speaker. 
,\If\. l~wi(•t , ,,Ito holds ~·n .\ .1\. dt.•Jttt'C frnm t he 
l 1ni\C'1-.il). i.. .tn alumni memiM·t u( Phi Htl;l K:lJ)I)3· 
\ht.• lt;t .. bt't'll 'I("( I cloltr :uul c-hit£ clet L nr I he.· ,\ I i..SOUI i 
")l:flt• ._Jt.'(_·IUC)\)II·U·~ !Jo;trd, 3 JOIIJ:•l ime IUt•mbc.•l uf lhe 
~lh\Ouri l.ibr.tr) Commi'lo5ion and twice ih pn .... iclcnt. 
In •g:,ft ~h<• rt"<ehed a Citation u£ \lc:ric from the 
UniHr~il) \ lumni As.wciation :wei thto College or 
,\ rh ancl !'tticntc. 
~lr. Polltw k. St. Lo uis l:t\\')'Cr wil h ,111 ,\ , I t degree 
rrom tht: Un iversity. W:IS prcsitlcnc nf l he St. Lou is 
H~u· t\ s-.nriru iou in •9a5·aG. Du ri ng h i, l('tur he was 
irl'il l'Hlll('lll :ll in initirn ing SC\'C!ral afl ion-. :111cl pro-
gl':tlll~ tlw l g;t inc.·d wi<lc nolicc. On lht• t:un pus he 
was p1omincm in \'~t .-i<:d acti\ilics, \\';1'< ;t member 
o( SC\(~taJ hclll013f)' organiza1i011S, !Hl(J 'iti\Cll 3-S SIU· 
dt-ru pr~idcnt in '92i·28. his senior )t'3r. lie re· 
cch~l hi~ l .I .. B. :11 Hotn·3rd. 
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